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1~LI EN HEGI:il'R TION 
3 i ddeford, i.,aine 
~/7yc) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Street ,~dd ress ••• •. • Q .. P. ... ~-..... .... ............. .. . . 
City or Town ••••• 
How l ong in Uni-ced ..:;tat es •••• / •• 7.. ....... .. . how l ong i n I,:a i ne ./7.. .. . 
Lorn i n ••• zi.f~ ........ uate of oirth~/.,:?.::·/.,?/-3, . 
I f ma: r i ed , how many children • •• •• •••••••••• • •• Occupation~.~ 
Name of empihoyer ••••• U~ .. ~ .. ~J: ......... . 
(Present or l as t ) 
1'nglish •••••••••••• • speak.:_~ • • t<ead . -~ • • . ,rite.~ •• 
Other l anguages • • •• • ~~ • •••••• • ••• • • ••••••••• • •••••• 
have y ou r..ade applicat ion for citizenship ••• -~ • •• • • •• • •••• 
HE..ve you ever had n.ilita ry service • . ••• •• • ~-•••••• •• •• . •• 
I f so , where •••••• •••••• •• k::'. ....... wh en •••••• ~ ••••••••••• 
11, i tness 
